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PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN MANFAAT 
TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI PERTAMINA GO 
(Studi Kasus Pengguna aplikasi pertamina Go di Kota Semarang) 




Pertamina Go adalah aplikasi online atau tools bagi para pelanggan untuk 
melakukan aktivitas digital terkait produk dan layanan Pertamina. Secara 
keseluruhan, manfaat utama dari Pertamina GO adalah memberi kemudahan bagi 
para pelanggan untuk mendapat informasi terkait layanan dan produk Pertamina. 
Hingga februari 2017 jumlah pengguna hanya mencapai 18.284 masih jauh dari 
target perusahaan yaitu sebesar 100.000 pengguna. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang 
diberikan oleh kemudahan penggunaan dan manfaat terhadap penggunaan aplikasi 
pertamina Go di Kota Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah 
explanatory research dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan alat bantu kuesioner, sample yang digunakan berjumlah 100 
orang dengan menggunakan teknik accidental. Responden yang dipilih adalah 
pengguna aplikasi pertamina Go di Kota Semarang. Metodologi yang digunakan 
untuk menganalisis data primer dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji 
reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear sederhana, 
regresi linear berganda, dan uji signifikansi (uji t dan F) dengan SPSS 16.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh 
signifikan terhadap penggunaan aplikasi Pertamina Go sebesar 75,7% sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor selain kemudahan penggunaan. Manfaat 
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi Pertamina Go sebesar 
77,8% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor selain manfaat. Sedangkan, 
secara simultan kemudahan penggunaan dan Manfaat berpengaruh signifikan 
terhadap penggunaan aplikasi pertamina go sebesar 84,4% sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain selain kemudahan penggunaan, dan manfaat . Artinya 
semakin baik kemudahan penggunaan dan manfaat maka semakin tinggi 
penggunaan aplikasi pertamina Go Selain itu manfaat mempunyai pengaruh yang 
paling besar dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,418.  
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar PT. Pertamina 
(Persero) memberikan kemudahan penggunaan yang semakin baik dan 
meningkatkan fitur-fitur yang ada terdapat dalam aplikasi sehingga yang sesuai 
dengan manfaat yang diberikan pada aplikasi pertamina Go.  
 








Abstract: Pertamina Go is an online application or tool for customers to conduct 
digital activities related to Pertamina's products and services. Overall, the main 
benefits of Pertamina GO is to provide benefits for customers to get information 
related to Pertamina's services and products. Until february 2017 the number of 
users only reached 18,284 is still far from the company's target of 100,000 users. 
This study aims to find out how the effect given by the ease of use and benefits to 
the use of pertamina go applications in the city of Semarang. The type of research 
used is explanatory research where data collection techniques used by using the 
questionnaire tool, the sample used amounted to 100 people by using the 
accidental technique. The selected respondents were Pertamina Go users in 
Semarang City. The methodology used to analyze the primary data in this 
research is the validity test, reliability test, coefficient, coefficient of 
determination, simple linear regression, multiple linear regression, and 
significance test (t and F test) with SPSS 16.0. 
The results showed that ease of use significantly affect the use of Pertamina Go 
application for 75.7% while the rest is influenced by factors other than ease of 
use. Perceived of use significantly affect the use of Pertamina Go applications by 
77.8% while the rest is explained by factors other than perceieved of use. 
Meanwhile, simultaneous ease of use and Perceievd of usefulness significant 
effect on the use of pertamina go equal to 84,4% while the rest influenced by other 
factors besides ease of use, and perceived of usefulness. This means the better 
ease of use and benefits the higher the use of Pertamina Go applications In 
addition the benefits have the greatest influence with the value of regression 
coefficient of 0.418. 
Based on the results of the study, researchers suggested that PT. Pertamina 
(Persero) provides the ease of use of the better and improve the existing features 
contained in the application so that in accordance with the benefits provided in 
Pertamina Go applications. 
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